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Asuhan Kebidanan Berkesinambungan pada Ny.W Usia 29 
TahunG2P1AB0AH1 dengan Kehamilan Normal di Wilayah Puskesmas 
Minggir Sleman 
Kehamilan merupakan hal yang fisiologis bagi semua wanita yang berada 
pada reproduksi sehat, tetapi tidak semua kehamilan normal tanpa penyulit, 
sehingga muncul paradigma baru untuk mensejahterakan kesehatan ibu dan anak. 
Upaya dalam mensejahterakan kesehatan ibu dan anak adalah dengan cara 
melakukan asuhan berkesinambungan (Contiunty of Care) sebagai tindakan 
preventif dan deteksi dini dalam upaya penanganan komplikasi maternal yang 
mungkin terjadi baik pada saat kehamilan hingga proses nifas. 
Pada kasus ini dilakukan pendampingan dari mulai ibu hamil trimester III 
hingga keluarga berencana. Hal ini efektif karena bisa mendekteksi komplikasi 
sejak dini. Komunikasi yang efektif juga dapat terjalin dengan baik. 
Pada kehamilan trimester III ditemukan kecemasan menjelang persalinan. 
Proses persalinan berlangsung normal walapun pada awal ke Puskesmas sempat 
panik karena pembukaan sudah lengkap. Bayi baru lahir sehat dan tidak ada 
penyulit selama kunjungan neonatal. Pada masa nifas keadaan klien baik. 
Kesimpulan pada laporan ini adalah kunjungan hamil, nifas, bayi baru 
lahir, dan neonatal, serta konseling Keluarga Berencana (KB) di lakukan sesuai 
flow chart asuhan berkesinambungan dan berdasarkan jawal kunjungan. Beberapa 
penatalaksanaan dilakukan dan dievaluasi dengan hasil baik tetapi ada kasus yang 
lost of control karena kegagalan pemberian asuhan berkesinambungan contohnya 
pada pendampingan keluarga berencana. 
 
 
 
 
